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T E L E G R A M A S D E A N O C H E . 
Madrid, 23 de noviembre. 
Hoy á las once de l a m a ñ a n a p ú s o -
se en marcha e l hermano del S u l t á n 
con d irecc ión a l campo e s p a ñ o l do 
Melilla, s a l i é n d o l e a l encuentro el 
General M a c í a s , escoltado por u n 
legimiento de c a b a l l e r í a . 
r/actuose l a conferencia en dos 
tiendas de c a m p a ñ a enc lavadas en 
territorio e s p a ñ o l , cerca del fuerte de 
Sidi Aguariach. 
Oficialmente se h a n desmentido 
los sucesos d é l a fac tor ía e s p a ñ o l a 
de Rio de Oro, de que l a prensa h a 
venido o c u p á n d o s e estos dias. 
Madrid, 23 de noviembre. 
A s e g ú r a s e que con motivo de las 
últimas pxisiones de anarquis tas e-
iectuadas en Barcelona, se ha des-
hecho la o r g a n i z a c i ó n que t e n í a n a-
quellos en la capital de C a t a l u ñ a . 
Dicha o r g a n i z a c i ó n era completa, 
siendo C a t a l u ñ a e l centro de a c c i ó n 
anarquista de toda E s p a ñ a y m a n 
teniendo desde a l l í intel igencias con 
los centros es tranjeros de la m i s m a 
Índole. 
Washington, 23 de noviembre. 
Créese que e l derecho que se i m -
pondrá a l a z ú c a r extranjero s e r á el 
de 25 por l O O a d valorem. 
París , 23 de noviembre. 
Te legraf ían de L o u v i e , Departa-
mento de los B a j o s P ir ineos , q u e u n 
alud h a causado l a muerte de nueve 
personas. 
T E L E Q R A M A S D !3 13LOT. 
Madrid, 24 de noviembre. 
Aun no se conocen los detalles de 
la conferencia celebrada ayer entre 
el Grsueral M a c í a s y el hermano del 
Sultán de Marruecos . S e g ú n se dice 
no llegaron á n i n g ú n acuerdo los 
conferenciantes. H e i n ó en l a entre-
vista m u c h a c o r t e s í a , prodigando e l 
hermano del S u l t á n l a s demostra-
ciones de afecto á E s p a ñ a y acor-
dando dejar para otra conferencia 
la r e s o l u c i ó n de los asuntos pen 
dientes. 
Madrid, 24 de noviembre. 
L o s ministros guardan la mayor 
reserva respecto de l a conferencia 
celebrada en Me l i l l a entre el gene 
ral M a c í a s y el hermano del Su l tán ; 
sin embargo, algunos p e r i ó d i c o s pu-
blican m a l a s impresiones, supo-
niendo que l a v i s i ta del hermano 
del S u l t á n h a sido solamente un ac-
to de c o r t e s í a , s in que nada h a y a 
concretado respecto de la s u m i s i ó n 
de las k á b i l a s . 
Agregan dichos p e r i ó d i c o s que el 
hermano del S u l t á n m a n i f e s t ó a l ge-
noral M a c í a s que s í fuera preciso 
emplear la fuerza para someter á 
las kábi las , e l S u l t á n pide el tiempo 
necesario para reunir s u e jérc i to . 
Todo esto no p a s a de ser s imples 
conjeturas y es aventurado cuanto 
se diga respecto de lo ocurrido en 
dicha conferencia. 
A consecuencia de la r e s e r v a ob-
servada por el gobierno, ee inmensa 
la ansiedad que re ina. 
Esta tarde se c e l e b r a r á Consejo 
de ministros en l a Pres idenc ia . 
Es objeto de muchos comentarios 
que este Consejo no se h a y a cele-
brado anoche mismo, s e g ú n estaba 
anunciado. 
Boma, 24 de noviembre. 
E n los anales parlamentarios no se 
recuerda una escena m á s borrasco-
s a que l a que ocurr ió ayer en l a a-
pertura de las C á m a r a s i tal ianas. 
E l e s c á n d a l o fué originado por l a s 
acusaciones lanzadas contra el e z 
Minis tro s e ñ o r Cr i sp í y contra el ac-
tual Presidente del Consejo, S r . G-io-
litti, de ha l larse complicados en los 
fraudes ú l t i m a m e n t e descubiertos 
en var ios establecimientos banca-
r í o s de I ta l ia . 
E l desorden que se produjo fué es-
pantoso, y los Minis tros se v ieron 
obligados á abandonar e l s a l ó n en 
medio de u n a l luv ia de insultos. 
L a sa l ida de aquellos, lejos de apa-
ciguar el tumulto, c o n t r i b u y ó á au-
mentarlo, y se e n t a b l ó u n verdade-
ro pugilato que duró hasta que se 
dió la orden de apagar las luces . 
L o s Minis tros celebraron hoy Con-
sejo, y dieron cuenta a l R e y H u m -
berto de todo lo ocurrido. 
E s inminente la renuncia del G a -
binete; y se considera m u y cr í t i ca l a 
s i t u a c i ó n . 
Nueva York, 24 de noviembre. 
S e g ú n despacho de Montevideo 
que publ ica el Herald , no es cierta 
l a noticia que h a c irculado de que 
h a b í a n perecido ahogados los tripu-
lantes del buque de guerra J a v a r í , 
perteneciente á l a escuadra del A l -
mirante Mello. 
Berlín, 24 de noviembre. 
L a P r i n c e s a Margar i ta do P r u s i a , 
e sposa del P r í n c i p e Feder ico Cár-
los de H e s s e , h a dado á luz una ni-
ñ a . 
Boma, 24 de noviembre. 
E l Gabinete italiano h a presenta-
do s u d i m i s i ó n . 
Londres 24 de noviembre. 
Se h a n cerrado dos de l a s princi-
pales r e f i n e r í a s de Greenock, en 
v i s ta de que no estaban obteniendo 
l a menor ganancia, juntamente con 
l a dificultad con que v e n í a n trope-
zando para obtener a z ú c a r e s crudos; 
has ta e l punto de que h a b í a n tenido 
que reducir l a p r o d u c c i ó n | á unas 
2 , 0 0 0 toneladas por s e m a n a . 
TELEGRAMAS COMERCIALES. 
Nueva- York, noviembre 23, d las 
o i de l a tarde. 
Onzas españolas, á $15.70. 
Contenes, á$1 .83 . 
Descuento papel comercial, 60 dn. , de 4} & 
5 i por ciento. 
Cambios sobro Londres, 60 div., (banane-
ros), & $4.83}. 
Idem sobro París, 60 d[T. (bananeros); á 5 
francos 22. 
Idem sobre Hambnrgo, 60 di?., (banqueros) 
4 96. 
Bonos registrados de los Estados-Unidos, 4 
por ciento, á 113}, ex-interés. 
Centrífngas, n. 10, pol. 96, á 3i. 
Regulará buen refino, de 2¿ á 2f. 
Azúcar de miel, de 2i á 2g. 
Mieles de Cuba, on bocojos, sostenido. 
El mercado, sostenido. 
Manteca (Wilcax), en tercerolas, & $12.00. 
Harina patent Minnesota, $4.35. 
JLondres, novlemhre 23, 
Azilcar de remoladla, á 12:41. 
Azficar centrífuga, pol. 96, á 16Í6. 
Idem regular reüno, fi 13i3. 
( onswlídados, á 98 9il6, ex-interés. 
ycscuento. Banco do Inglaterra, 3 por 100. 
Cuatro por ciento ospafíol, á 61 f, ex-¡nte-
rás. 
P a r í s , noviembre 23, 
Kenta, 8 por 100, á 98 francos 97i cls., ex-
iateríis. 
(Queda prohibida la reproducoión de 
los telegramas que anteceden, con arreglo 
al ar i ímlo 31 tk la Ley de Propiedad 
ínfelectuaLj 
ACTUALIDADES. 
Porque seis individuos del barrio de 
Dragones no están conformes con la 
constitución del partido reformista, L a 
ZTmd» juzga disnelta nuestra agrupa-
ción política. 
Y no dedica nada menos que dos co-
lumnas de su inmensa plana á dar 
cuenta de la déte rminación de aquellos 
señores. 
Esto nos recuerda la actitud de L a 
Unión cuando lo de las Lajas. 
Se levantaron en armas unos cuan-
tos desocupados que encontraron pe-
queña la sabana para correr, tan pron-
to como tropezaron con una pareja de 
la Guardia Civi l y cuatro voluntarios, y 
á pesar de eso L a Unión Constituci' nal 
ya los suponía apoderados de toda la 
provincia de Santa Clara. 
L o raro, en todo esto, es que los 
lectores de L a Unión aguanten bromas 
tan repetidas y pesadas. 
E l Comité del barrio de Dragones, 
que se reconstituirá uno de estos días, 
fué disuelto hace ya tiempo, merced 
á la actitud de los seis del cuento, 
sin que por eso temblasen las esferas, 
ni nadie creyese que con ello había 
muerto el partido reformista. 
Pero ahora les pareció oportuno á 
dichos señores exhibirse ó acceder á 
las ansias de L a Unión de exhibirlos 
y de ahí las dos columnas que é s ta de-
dica al ya viejo é insignificante suceso. 
Hubiera el colega hablado de eso en 
sus Pequeneces y habría estado oportu-
no, porque pequenez más pequeña que 
esa. difícilmente podrá encontrarla. 
Otra broma pesada que L a Unión da 
á sus lectores: 
"Reunidos ayer los presidentes de 
los comités con que cuenta nuestro par-
tido en la Habana, con objeto de cono-
cer una carta del Bxcmo. Sr. Marqués 
de Apezteguía, se acordó unánime y 
entusiastamente dirigirle el siguiente 
telegrama, que inmediatamente se le 
transmitió: 
"Totalidad presidentes comités reu-
nidos Centro Unión Constitucional, rei-
teran unánimes incondicionalmente ad-
hesión Y . E , , y reafirman completa con-
fianza política jefe.—Por sus compañe-
ros. Vargas, Juan Bautista, Joglar, Za-
vola!' 
Coinciden casualmente estas entu-
siastas manifestaciones de adhesi ón al 
Jefe de nuestro partido con los funera-
les de la agrupación reformista.'' 
F o comprendemos á qué funerales 
podrá referirse el colega, porque los 
seis disidentes del barrio de Dragones 
no son curas que sopamos. 
Por lo demás algo escamado debe de 
andar el Sr. Marqués de Apezteguía 
cuando á cada paso es preciso reiterar-
le por telégrafo la adhesión unánime é 
incondicional, echando mano de Y a r -
gas y de Joglar para que autoricen el 
despacho. 
—Con Yargas ya yo contaba, dirá el 
Sr. Apezteguía; lo que me sorprende y 
me regocija es lo de Joglar. Estando 
á mi lado el consecuente y popularísi-
mo Joglar ¿quién puede conmigo? 
"Hacemos constar, dice L a Unión, 
que la Pequenez donde se habla de los 
condottieri de la prensa, no es del dis-
tinguido colaborador que redacta esa 
sección del periódico. 
L a incluímos en ella porque creímos 
que era el lugar que le correspondía, 
dada la naturaleza del asunto; pero 
conste que aquel suelto es de redac-
ción." 
De redacción? Pues entonces lo sen-
timos por tan buenos compañeros. 
C E D U L A S P E R S O N A L E S . 
Dentro de algunos días se anunciará 
la convocatoria para la provisión de las 
plazas de recaudadores del impuesto 
de cédulas personales. 
Según se nos ha informado, aquellos 
que en las hojas declaratorias omitan 
ó falseen cualquiera de las circunstan-
cias que sirven de base para la clasifi-
cación, incurrirán en la multa de cinco 
á cien pesos, según la circunstancia, 
sin perjuicio de la responsabilidad cri-
minal que corresponda. E n el mismo 
caso se encuentran los funcionarios que 
admitan documentos ó tramiten expe-
pedientes en que estén interesados los 
particulares sin el cumplimiento del 
requisito de «xhibición de la cédula 
personal. 
Los que se nieguen á admitir la cé-
dula y á pagar su importe y los que 
carezcan del citado documento ó no 
lo tengan de la clase que les correspon-
de, pagarán una multa igual al duplo 
del valor de la cédula que les haya 
correspondido y el duplo también del 
arbitrio provincial y municipal. 
E n igual pena incurrirán, además de 
la responsabilidad consiguiente, los 
que soliciten certificado por extravío 
de cédula, si del expodiente que con tal 
motivo se instruya resulta malicio sa la 
pretensión. 
Comités Eeformistas. 
Pasado mañana domingo se consti-
tuirán los sigaientes comités reformis-
tas: Santiago de las Yegas, Catahna 
de Güines, Melena del Sur, Guara,Pal-
millas, Bauta, San Cristóbal y San Fe-
lipe. 
E n todos esos términos municipales 
reina gran animación. 
CONVOCATORIAS. 
COMITÉ E E F O E M I S T A D E E E G L A . 
Con el fin de designar Delegado que 
debe representar á este Comité en la 
Asamblea que ha de efectuarse el 30 
del corriente para la constitución del 
Partido Eeformista, de orden del Sr. 
Presidente ruego á todos los señores 
electores y demás correligionarios afi-
liados al mismo se sirvan concurrir íi 
hi junta general dispuesta para el dia. 
24 del presente mes, á las 7^ de la no-
che en el Casino Español de este pue-
blo. 
Eegla, noviembre 21 do 1893.—El 
Secretario, M. Pastora. 
COMITÉ R E F O R M I S T A D E L B A R R I O 
D E ARROYO APOLO. 
Con el fin de designar Delegado que 
debe representar á este Comité local 
en la Asamblea que ha de efectuarse 
el 30 del corriente para la constitución 
del Partido Reformista; ruego á todos 
los vecinos del barrio afiliados al mis-
mo concurran á la junta que se cele-
brará en la casa Jesús del Monte 6i3; 
en l a noche del 24 del presente á las 
siete y media. 
E l Secretario, Garlos Herrera. 
COMITÉ L O C A L R E F O R M I S T A D E L B A -
R R I O D E L T E M P L E T E . 
Con el fin de designar el Delegado 
que debe representar á este Comité en 
la Asamblea que ha de efeemarse el dia 
30 del corriente mes para la constitu-
ción del Partido Eaformista, ruego á to-
dos los electores y correligionarios del 
barrio afiliados al mismo concurran á 
la junta que se celebrará e n l o s é tes 
de la casa San Ignacio n? 56, Liga de 
Importadores, á las 7¿ de la noche del 
sábado 25 del actual. 
Habana, noviembre 23 de 1S93.—El 
Secretario, Tomás Fernández. 
COMITÉ R E F O R M I S T A D E L B A R R I O D E 
M O N S E R R A T E . 
Con el fin de proceder á la designa-
ción de la persona que como Delegado 
de este Comité ha de acudir en su re-
presentación á la Asamblea del 30 del 
corriente, en que serán nombrados los 
poderes directivos del Partido, se con-
voca por este medio á todos los afilia-
dos de este barrio, pertenezcan ó no á 
la Directiva para la junta que ha de 
tener efecto el sábado 25 a las 8 de la 
noche en la casa calle do Campanario 
n0 88 A , recomendándoii-s la más pun-
tual asistencia. E n dicha junta se tra-
tará además de otros particulares de-
orden interior. 
Habana, noviembre 23 de 1893.—El 
Presidente, José M. Morales. 
COMITÉ L O C A L REFORMISTA D E L P U E -
B L O D E L A SALUD. 
Con el fin de designar al Delegado 
que debe representar á este Comité, en 
¿ D e s e a V . u n buen PABDESUS1? ¿Quiere V . un buen traje? 
I n m e n s a s existencias para caballeros y n i ñ o s . 
E L T U B C O , Monte, 11 y 13. 
C 1083 -22 N 
E L B A Z A R A 
S A S T R E R I A T C A M 1 S E R I A -
Orandioso surtido en géneros de alta novedad para la estación de in-
vierno. 
Trajes de casimir francés, á 12 pesos. 
Otras más superiores, á 17, 21 y 26. 
Abrigos con buenos forros satén, á 8 pesos. 
Sacos de alpaca, á 2 y 3 pesos. 
En camisería, espléndido surtido en todo su rapio. 
Es la casa que puede ofrecer más ventajas al publico. 
ELEGANCIA, PERFECCION Y. BARATÍA. 






Grilló 1?, 29 63er. piso sin en-
trada $ 1 50 
Palco 19 6 29 piso sin entrada.. 1 00 
Luneta 6 butaca con entrad».. 0 40 
Asiento do tertulia con idemM 0 25 
PRECIOS POR CADA ACTO. 
Asiento de parciÉo don entra-
da . . . . . . . . . . . . . . . . $0 20 
Entrada genial. 0 25' 
Entrada u tertulia t puuiao.... 0 15 
SOCIED ARTISTICA DE ZARZUELA 
FUNCION POS. TANDAS 
8-18 
En la próxima semana se estrenará el nu I d rama en 
tres actos y siete cuadros, titulada l>A D E L 
BIABLO.Para esta obra el Sr. Arias ha pintado cinco 
nuevas decoraciones. 
Para comprobar el lamentable error en que se encuentra una parte del público al sup'>n̂ r que por el hecho de estar situado un establecimiento en una 6 en otr« calle de osta popu-
losa ciudad, no es óbice para vender sus m e r c a n c í a s a precios más ventajosos que otras casas deS í?iro, 
IÍA CITAN PEÑORA," SITUADA E N OBISPO ¥ COMP08TEL.A, 
qne importa directamente todos sus artículos, ofrece por este medio y con hechos palpables y positivos, pruebas irrevocables que desvanecen tan lamentable error, vendiendo á precios nunea 
y otras clases, todas superiores, [¡A CUATRO REALES!! ¡¡A CUATRO REALES!! 
„ géneros de gran uti l idad, ;¡A MEDIO!! «Todo A MEDIO!! 
Esplendido snrtido en géneros <?e invierno, á como quiera. Gran colección de T R A J E S y ABRIGOS DE CASIMIR T ESTAMBRE para niños, por la mitad de su valor. 
7^ í^iíS11—*>e , a r ' a ^ T íde ,1 ! 3 0 c e i l t r t V ( } s í ¡á 15? á 15 centavos! RASOS de seda de todos colores, íí dos reales, é infinidad de gangas por el estilo. 
LA ORAN 8EN0RA recibe los billetes oro por todo el valor orne representan. 
GKAISnDBS A L M A C E ^ S S . I M P O K T A C I O M D I R E C T A - O B I S P O T C O M P O S T E I - A . H A B A N A . 
C 1873 alt 15-20 
l a Asamblea qnw ha de efectuarse el 30 
del eorríéute pava ta constitución del 
Partido Bafónaista, lo hago público 
para que concarraa los afiliados al mis-
mo ei dia 2G del corriente al Salón del 
Sr . Dorta, eucarecióndbié la más pau-
tual asistencia. 
L a Salnd, novierabre 15 de 1893.— 
E l Presidente, Joté Pérez Ghap&s. 
COMITÉ LOCAL EEI?OE3I¡STA P E 
MADRUGA. 
Do orden del Sr. Vice-Presidente y 
Presidente accidental del mismo se ci-
ta á todos los afiliados á este Comi-
té para la junta general que debo tener 
efecto á las seis de la tarde del dia 28 
del que enría en la casa (%üe del Sol u? 
40 pora el uornbramieato dd Delegado 
que lia de acudir el .lia 30 del misaio 
á l a Asamblea general del Partido. 
Madruga, n.'viemhie 11 de 1893.—KI 
Secretario, Üehstmo Muscaró. 
COMITÉ L O C A L R E F O R M I S T A DEL BA-
RRIO DE SAN NICOLÁS. 
Con objeto de deagnar el Delegado 
-que represente ¡i este Comité en la A-
sambiea general definitiva para la cons-
t i tución del Partido Kelbrmista el 30del 
corriente, y según lo que previenen las 
Beglas -4a y 8a del Comité Ejecutivo, de 
d̂e orden del Sr. Presidente se cita á 
los afiliados do este barrio para que con 
l a más puntual asistencia concurran a 
l a junta que se cele Orará el dia 26 á 
las 12 dé su mañana en el local calle 
de Príncipe Alfouko u0177, altos de la 
ferretería San Nicolás. 
Habana, noviembre 21 de 1893-—Bl 
Secretario^ Aurelio Pérez. 
PARTIDO REFORMÍSTA. COMITÉ LOCAL 
DEL SURGIDERO DE DATABANÓ. 
De orden del Sr. Vice Presidente se 
-cita á los afiliados á este Comité coa 
objeto de celebrar junta general, para 
la una de la tarde del dia 26 del que 
-cursa en la calle de Traíalgar n? 1. 
Orden del dia. 
1? Designar ai Delegado que ha de 
representar á este Comité en ia Asam-
blea general del Partido. 
2? Elección de nuevo Presidente 
por ausencia del actual. 
Surgidero de Batabanó, noviembre 
22 de 1803.—El Secretario, José M . 
Campos. 
REUNIÓN E N CATALINA. 
Acordado por la mayoría de los elec-
tores del Término Municipal de Catali-
n a la constitución de su Comité local 
del Partido Reformista, se recomienda 
á los vecinos del mismo, que estén de 
acuerdo con el Programa de dicho Par-
tido, se sirvan concurrir á las siete de 
ia noche del dia 26 del actual á la casa 
a? 17 de la calle del Zanjón, "Salón Pa-
rís," al fin indicado. 
Terminado este cometido, la misma 
reunión designará Delegado para qne 
asista á la Asamblea del Partido, la 
cual se celebrará en la Habana el 30 
del mes corriente. 
Catalina, 21 de novieinbre de 1393,— 
P o r la Comisión, E . Dole. 
SAN CRISTÓBAL. 
Con objeto de constituir el Comité 
local del Partido Reformista, cito á 
cuantas personas de esta localidad es-
tén conformes con el proyecto de refor-
mas del Í3r. Maura, y con eí Manifiesto 
publicado por el Comité Ejecutivo de 
dicho partido, para que la reunión que 
deberá efectuarse el dia 26 del corrien-
te mes, á las siete de la noche, en la ca-
-sa calle Eeal n? 22. 
E n dicha reunión, concluido el nom-
bramiento del Comité, se procederá 
también á la elección del Delegado que 
concurra á la Asamblea que celebrará 
el Parddo en 1» Habana el 30 del mes 
actual. 
San Cristóbal, noviembre 22 de 1893. 
—Por la Comisión, Beinigio Humara. 
COMITÉ LOCAL REFORMISTA DEL BA-
RRIO DE SANTA CLARA. 
De orden del Sr. Presidente cito á 
los señores afiliados al Partido Eefor-
místa para la junta que habrá de cele-
brarse op la callo do San Ignacio n? 50, 
altos, el dia 26 del corriente á las doce 
l í t i L l T t f í . 41 
O Z D X C D I T j í L l ^ C O B 
NOVELA ORIGINAL 
POB 
(fisfa. obra, publicada por " 1 Cosmos Editorial." 
M haLl:i de véjtffa en la " G a ' o i u Lit.-faria", de la ««-




Pero sin rechs 
Juan Eigaud ê  
aún cuando entro los parroquianos del 
café exist ía una. esptcio de complot pa-
ra impuliuirle á ello. 
L a verdad es que durante el servicio 
milita? y también en las recepciones de 
Blangy, habíu entrevisto el gualda mu-
jeres que parcelan de otra naturaleza y 
otra raza que las aldeanas, algunas lin-
das y frescas, en medio de las cuales 
v iv ía , y aquella visióa, grabada eu su 
espíritu, ha hacía las demás insoporta-
bles. 
Además había para esto otra razón. 
Cinco aíios ;\ntes, Juan Eigaad se 
iiabia enamorado de la hija de uu la,-
bradorde Poanneret, qne era la mara-
villa del país, y a» recuerdo lo perac-
gaUi, no pudien^k) olvidarla. 
S,i Uiiuiaba Bófta Serbais. 
Goríta ya el rstuot- úa que ib?.n á ca-
s a r t v , ¿uavndo Eosa^Lesaparcció brusca-
mente. 
MauTieto de Blangy 1$ había llevado 
«P»8igo á IVrís }-)s .¡miH en una vid» 
de la mañana, con objeto de hacer la 
designación de la persona que ha de re-
p r e ^ t a r á este Comité en la Asam-
blea que habrá de celebrarse el día 30 
^ ^ a b a n a , noviembre 23 de 1893.—El 
Secretario, Teófilo Pérez. 
COMITÉ LOCAL REFORMISTA DE SAN 
ANTONIO DE LAS VEGAS. 
De orden del Sr. Presidente se cita 
á todos los afiliados á este Comité pa-
ra que concurran á la junta que tendrá 
efecto el dia 28 del actual á las 7 de la 
noche en la calle del Cementerio n? 2, 
con el fin de designar el Delegado que 
ha de acudir el 30 del corriente á la 
i Asamblea general para la constitución 
! del Partido Reformista. 
! S. Antonio de las VegaSi noviembre 
i 22 de 1893.—El Secretario, José Rer-
' nández. 
I B A 
Son unánimes las quejas del vecinda-
rio de la Habana por la poca luz que 
obftenen con el alumbrado por medio 
del gas, debido á la escasez de fluido 
por la falta de presión ú otras causas 
análogas. Kosotros hemos notado la 
misma deficiencia en esta casa y puede 
advertirla cualquiera en el mismo alum-
brado piiblico. 
Llamamos con este motivo la aten-
ción del Sr. Administrador de la Btu-
sa del Gas, en la seguridad de que pro-
curará poner pronto y eficaz remedio á 
las deficiencias que originan las quejas 
de que nos hacemos eco. 
DEMOGRAFIA 1)1 LA SABANA. 
O C T U B R E 1893. 
Durante el pasado mes la mortalidad 
ha experimentado la disminución pro-
pia del cambio favorable de tiempo, sin 
que en ésta hayan tenido parte las con-
diciones sanitarias de la ciudad, pues 
el cuadro nosográfleo no ha variado. 
Existen las Husmas afecciones, que so-
lo reconocen por causa la infección. Su 
disminución es solo debida á la menor 
receptividad en que se coloca el orga-
nismo en este tiempo y á que cesan de 
actuar con tanta actividad ciertos ele-
mentos climáticos. L a tifoidea, la fie-
bre amarilla, el tétano infantil, el muer-
mo y otras afecciones infecciosas no 
han desaparecido^ sólo ha disminuido 
el número de los que son propensos á 
adquirirlas por razones de ía estación 
invernal iniciada. 
Cuando la baja de la mortalidad se 
note, porque del cuadro demográfico 
tengamos que borrar algunas de esas 
enfermedades, entonces tendremos que 
buscar la causa de esa baja en el sa-
neamiento de la ciudadj pero hoy des-
graciadamente tenemos que añadir á 
nuestro cuadro una cifra que hace más 
de dos años no teníamos que consig-
nar, y es una defunción por viruelas, 
que se nos han importado eu el pasado 
mes. 
Durante el mes de octubre fallecie-
ron en la Habana 534 individuos de 
ambos sexos y de todas razas. De estos 
pertenecían á la raza blanca, 348^ á la 
negra, 81; á la meztiza, 63 y á la asiáti-
ca, 42. Por nacionalidades y proceden-
cias fallecieron; 338, naturales de Cuba; 
138, de la Península; 13, de Africa, y 
•15 de otros países. 
Por enfermedades resultan: do tuber-
culosis pulmonar, 94; afecciones del co-
razón y de la aorta, 70; fiebre amarilla, 
45; tétano infantil, 43 (esto es increíble 
en uu país culto); enteritis, 28; pulmo-
nía ó bronquitis, 23; meningitis, 20; 
otras afecciones nerviosas, 18; nefritis, 
17; fiebre perniciosa, 17; afecciones del 
que había sido causa de que diez y o 
cho meses más tarde muriese en el hos-
pital. 
Juan Eigaud concibió desde enton-
ces un odio implacable junto á sujo-
ven amo, odio que se envenenó después 
más y más. 
Pero, poco hablador, nada comunica-
; tivo y muy altivo además, no se confia-
' ha á nadie, ni aún á sus amigos del 
¡ Café del Gomereio, donde entraba á me-
nudo para saborear lentamente alguna 
que otra copita de licor mientras escu-
chaba las conversaciones de los de-
más. 
Una sola vez se habí» hecho traición 
, á propósito de la última institutriz de 
su joven señorita. 
E r a esta una esbelta joven, rubia y 
pálida como uu hada escandinava, dul-
| ce y soñadora. 
E n todas las novelas se complacen 
en ridiculizar el tipo de la institutriz 
Una inglesa que no resultase grotes-
l ca resultaría antinatural. 
A dar crédito á ciertos escritores, 
i MIS dientes son como las teclas del pia-
no, sus talles informes, sus piés gran-
dísimos y sus cabellos de color de pa-
ja . 
Pero esto, que es verdad en algunos 
| cásofl es falso en otros muchos. 
L a tes deja pobre miss difunta tenía 
el color y las tintas do una camelia 
blancaj eos ojos azules de una dulzura 
excepoional hacían sonar á todo el que 
hígado, 16; congestión y hemorragia 
cerebral, 16; fiebre tifoidea, 15; atrep-
sía y cólera infantil, 11; paludismo, 8; 
otras afecciones del aparato gastro in-
testinal, 7; crup, 5; viruelas,!; muermo, 
!• diversos accidentes, 3; homicidios, 1, 
i y el resto de otras enfermedades. 
Por barrios: Templete y San Fran-
| cisco, 10; Casa Blanca, 4; San Felipe y 
Santo Cristo, 12; Santo Angel y San 
¡ Juan de Dios, 13; Santa Clara y Santa 
Teresa, 11; Paula y San Isidro, 13; 
Punta y Colón, 32; Monserrate y San 
Leopoldo, 27; Guadalupe y Diagones, 
49; Tacón y Marta, 27; Arsenal y Cei-
1 ba, 31; Vives y Jesús María, 16; San 
I Nicolás y Chavez,25; Prñ dver y Pilar, 
i 30; Villanneva y Atarés, 37; San Lá-
z a r o y Pueblo Nuevo, 79; Vedado, 11; 
| Cerro, 37; Jesús del Monte, 24; Prínci-
' pe, 7, y sin procedencia, 39. 
i Los nacimientos registrados en el 
| mismo mes de octubre son: 363, de to-
' das razas y sexo?; de éstos: 303, blan-
I eos; 28, negros, y 37, mestizos, 
i Comparando la mortalidad general 
: con la natalidad total, resulta 166 en 
¡contrade la población; los fallecidos 
! cubanos negros y los nacidos de la mis-
' ma raza dan 40 en contra de este ele-
| mentó; los cubanos blancos dan 96 en 
| favor de la población y finalmente los 
' mestizos dan 26 en contra do este ele-
¡ mentó. 
Los matrimonios incriptos fueron 91. 
M. DELFÍN. 
L a D W i i o i is S a i t a Clara, 
E l Bxcmo. Sr. Gobernador General, 
por decreto de ayer, jueves, se ha ser-
vido nombrar Presidente de la Diputa-
ción Provincial de Santa Clara á don 
Manuel Sánchez Granada; y para la 
Vico Presidencia y Vocales de la Co-
misión Permanente, respectivamente, á 
los Sres. D . Eduardo Fernández del 
Campo, D . Pedro Pertierra, D . Eduar-
do Domínguez, D. Esteban Cacicedo y 
D. Sebastián Cuervo Serrano. 
Estrados del Tribunal p 
situar á tantísimos Lefcrad< 
A las doce y veinte mmc 
ugier á audiencia pública 
el local que ocupa la sala. 
Pasados diez minutos la Presidencí 
concedió la palabra á 'la 
ullPosi.ble 
! i'amó el 
, enáodo8e 
Emprésíiío del Banco. 
E l Consejo de Gobierno del Banco 
Español de esta Isla ha acordado pro-
rrogar hasta el 30 de diciembre próxi-
mo el plazo para la suscripción del em-
préstito de 4 millones de pesos. 
Las procedencias de Hamburgo. 
E l Sr. Ministro de Ultramar en tele-
grama de ayer, jueves, dice al Gobier-
no General de esta Isla, haber sido de-
claradas limpias las procedencias de 
Hamburgo salidas después del 21 de 
los corrientes. 
Con satisfacción nos apresuramos á 
publicar el siguiente telegrama que he-
mos recibido de la capital do Vuelta-
Abajo: 
"DIARIO MARINA,—Habana. 
Constituida Comisión permanente 
Diputación provincial, acordó á pro-
puesta del diputado Sainz, felicitar Mi-
nistro proyecto reformas. También a-
cordó Comisión abonar sueldos perso-
nal mas noviembre de 1892. Se adeudan 
quince meses,—El corresponsal. 
-•"•mLtss>-<a>"'gia,-i«i-—"'' 
NUEVO ABOGADO. 
Nuestro distinguido amigo y compa-
ñero en la prensa, el Sr. D . Waldo A l -
varez losna. Director de E l Eco de Ga-
licia, ha abierto su bufete ¡leí abogado 
en esta ciudad, calzada dé San Lázaro 
núm. 71. 
Bl. Sr. Alvarez Insua se graduó él día 
9 en nuestra Real Dnivérsidad, obte-
niendo la nota de "sobresaliente" y 
siendo vivamente felicitado por los se-
ñores Profesores que componían el Tri -
bunal. 
Deseamos al nuevo letrado muchos 
triunfos forenses, qne no dudamos al-
canzará, dadas su ilustración y vasta 
inteligencia. 
. agej£»̂ <3&-̂ asâ ii.— •-
LA DEFENSA .DE VEGA. 
E l Dr. González Sarraín comenzó a 
informe con un rnagífico párrafo delsp1 
ñor Alonso Martínez. 
Dice el Letrado: L a máquina del sis 
tema acusatorio no funciona aquí co 
mo es debido, ía prueba la ha presen! 
tado el Ministerio Fiscal y ha olvidado 
los términos del debate, dedicándose 
iinicamente á estudiar la del sumario. 
L a defensa de Fernández Vega se la-
mentaría de haber asistido á las sesio". 
nes de este juicio si éu^iése que la sala 
apreciara solamente la prueba sama-
rial. 
Seguidamente entra en la relación de 
los hechos. Lee párrafos de las conclu. 
sienes definitivas del Sr. Fiscal presen-
tadas en este juicio y con viene en que 
ese relato es la declaración prestada 
por Hernández Oliva cu el ;;uinario. 
E n él se dice "que el 31 de Octubre 
á las ocho y media de la \ > uaná se 
reunieron en la casa del crimen los pro-
cesados Fernández Vega, Hernández 
Oliva y Vil la con Oassademud que iba 
sin armas y en la creencia de que le 
citaba Vil la para pagarle sn asignación 
mensual." E l Letrado advierte á la Sa-
(JASIN0 ESPAÑOL 
JLíSt 
Los Ayuntamientos de San Felipe, 
Ceiba del Agua, Bahía Honda, Isla de 
Pinos, Gqauabacoa y Pinar del Rio, 
lo mismo que la Cámara de Comercio 
de Santiago dé Cuba y el Casino Espa-
ñol dé Manzanillo, han ofrecido al de 
esta caí i tal su más decidido apoyo é 
iúcondicional adhesión al mejor resul-
tado de la suscripción inicia;!;!, á favor 
do los heridos é inutilizados en ia cam-
paña contra los moros. 
La casa Be¿ Eiio f Coi. 
Tenemos el gusto de consignar que 
las dificultades con que tropezó en su 
marcha, hace pocos meses, la importan-
te casa do comercio de los Sres. Bea, 
Bellido y Ca, han desaparecido por 
completo, y por consiguiente, desde 
mañana reanudará sus importantes o-
peracíones. 
Celebramos de todas veras este su-
ceso, que tanto interesa al comercio en 
general de esta Isla, y que ha de favo-
recer, principalmente, el de la vecina 
ciudad de Matanzas. 
Por Subinspección del Instituto se 
han cursado las siguientes resolucio-
nes: 
Concediendo pase de cuerpo á don 
Pedro Alonso Iganza, dou Ramón Ro-
mero Yañez y don Severino Santos 
García Díaz. 
Idem la baja á don Marcos González 
Romero, don José Calderín, y con ven-
tajas á don Teleforo Diaz. 
Idem 6 meses dd prórroga de licen-
cia á don Alonso Suárez y don Maxi-
mino Lozano. 
Cursando propuesta do teniente co-
ronel y comandante para el primer ba-
tallón de Matanzas. 
Idem ídem de dos segundos tenientes 
para el segundo de idem. 
Idem de tres oficiales para el tercio 
artillería do San Junn y Martínez. 
Idem de capitán para el batallón de 
Puerto-Príncipe. 
Idem instancia del primer teniente 
don José Bartelemy que solicita la 
baja. 
Disponiendo la baja del capitán don 
Federico Diez, y primeros tenientes D , 
Nicolás Maruri y D . Manuel Mágica 
por haber fallecido. 
E l crimen de la Víbora. 
CUAETA SESIÓN.-
Ayer terminó el juicio oral de esta 
célebre causa, habiendo asistido á di-
cho acto una concurrencia aún mayor 
que la tíc loa días anteriores. Bu los 
la lo absurdo de que Cas 
nádamenos que á la ¡ 
Víbora en la creencia de 
abonar su asignación va-. 
l í o encuentra los moti 
fundó el Fiscal para des 
ración prestada x)or He 
en este juicio. 
Si la Sala aprecia i 
pruebas practicadas en 
acuerdo con el sistema 
informa el procedimic)K-.< 
que aceptar ineludible» 
ración espontánea de H. 
Leyó la definición ¿pje 
delito y la del Código P-
si como tambié-i otro f 
nuevas conclusiones üei 
se dice: 'íqne Villa, ayu-
y Oliva le infirieron .1 
diez y ocho lesipues qu'-í 
la ninérte. Esto lo cóni 
do más gravo de lo que 
puede variar en grado U 
dad criminal de su defen 
siguiente la detf rminacii 
cómplice. Leyó los art 
digo que se refieren & le 
á la ejecución de los hec 
gunta que si la ayuda 
defendido ¿será la condu 
ver de un punto á otfol 
la acepta, pero su l . 
suerte no es ni cómplice 
lo resuelto por el Ti ibiu 
Se ocupa de las cm: 
apreció el Sr. Fiscal 
apreciar la Sala. N 
que nadie ha compro, i 
recibido su defendido 
promesa remuneratoria. 
E l Tribunal Supremo 
cunstancias agravar.;-
por la Ley que óons 
deban estar probad ¡i 
sunciones. 
Respecto de la ; 
probado el modo y la 
ejecutó el üecho. Pe-
tarse sin riesgo para ios 
poco se puede aprecís 
superioridad sino se 
cutó. 
Igualmente sucede co 
md fuese 
(la de la 
ele iba a 
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los miraba, y las puras lineas de sn ta-
lle desmentíon ei tipo poco lisonjero 
que wuelen prestar á sus compatriotas 
los que así las describen. 
Juan Rigaud se había oniunorado de 
ella, y trató de abordarla; perp ia ia 
glesa aupo mantenerse á distancia a 
íectando no comprender «as insinna-
ciones. 
L a desgraciada joven, esclava de s» 
deber y tan virtuosa como romántica, 
guardaba un «.mor en su corazón. 
Se había dejado engañar por las ar-
dientes declaraciones de Mauricio de 
Bíangy, que buscaba todas las ocasio-
nes do seducirla ó por lo menos de 
comprometerla. 
Cuando, por ffn, la inglesa se con-
venció de que el joven se bailaba de 
ella, herida hasta el fondo del alma y 
atacada de un mal, complicado de ese 
spleeíi que hace languidecer á todas las 
jóvenes arrebatadas á sn país y á sus 
familias, partió para Inglaterra. 
Sólo fué para morir en su patria. 
Juan Eigaud, cuyo ideal realizaba ia 
rubia y espiritual inglesa, al saber es-
ta noticia se encolerizó, lanzando algu-
nas exclamaciones enérgioag contra 
aquel á quien acusaba dé esta muerte. 
Aun th-mblan las grasiontas vidrie-
ras del ca lé del Comercio donde reso-
naron las frases y juramentos de Ri-
gaud contra aquel nuevo Don Juan de 
Blangy. 
Atú cataban las cosas. 
A l salir de sn caseta, el guardia fran-
queó en cuatro pasos con sus largas 
pierdas la corta distancia que le sepa-
raba del caté, donde una salva de ex-
clamaciones amigas saludó su ápári-
L a voz atiplada y chillona de Pitar 
dooiiuaba á todas las damas. 
—Dichosos los ojos que te ven, com-
pa ñero—gritaba. 
— L a verdades—observó Cassegrain 
— que no hay quien te eche la vista en-
cima, Juaa. ¿Qué es de tí? 
—Estará enamorado tal vez—insinuó 
Virginia. 
Juan Rigaud no respondió repar-
tiendo apretones de mam>s en todo al-
rededor. 
—Xo aprietes tanto, bárbaro,—gi-
mió Pitar saendiendó sus dedos entu-
mecidos por la mano del guarda, con-
tento de inspirar un saludable temor al 
jorobado cuyas burlas le molestaban en 
cstremo. 
Juan Rigaud ocupó un sitio vacio, 
que era el suyo predilecto, junto al 
mostrador de la viuda de Lebidois. 
—¿ Qué tal vamos, Rigaud?—le pre-
guntó e«ta: 
Es ta era la única broma que el guar-
da se permitia. 
Virginia se acercó á él. 
—¿Qué queréis que os sirva? 
—So so. 
—¿Dulce ó seco? 
—Como queráis Cualquier co-
sa í í o tengo hambre ni sed. 
—¿Queréis un Vermouthf 
—Me es igual. 
—¡Qué estraño sois! ¡Y pensar 
que hasta <£aetoméis estado no podréis 
variar de carácter.' 
—Deja en paz & Rigaud—ordenó la 
madre.—Lo estás fastidiando. 
—Os aseguro que no—dijo brusca-
mente el guarda con un tono que des-
mentía sus palabras. 
Virginia no dejó de lanzarle por esy 
una mirada expresiva y cariñosa. 
E u el momento en que iba á servirle 
el vermouth, la puerta se abrió de nue-
vo, dando paso á Josón Xerboet. 
Saludó éste á toda aquella sociedad 
con una amable sonrisa y dirigiéndose-
ai guarda: 
—Vengo á buscarte—dijo. 
—¿Para qué? 
— E s necesario que vayas en seguida 
á Beaune. 
—ípáspita! 
—Cinco leguas que valen por ocho 
—dijo Pitar. 
—Puedes llevar la charrette y la 
Blanca, que no te dejará seguramente 
en el camino. 
¡Ya lo croo!—observó un carbonero. 
—Como que no hay yegua que pueda 
igualársela en toda la oomarcá. 
E l bretón continuó: 
— E n la estación de Beaune verás 
una joven que bajará del tren do Pa-
rís. 
—¿Qué señas? 
—Veinticinco áveiubheis años. 
—¿Rubia ó morena! 
¡Si Vcgíi ignoraba como se iba á 
eaüziir el delito, como apreciarla? L a 
istnsia es imposible qné ae acepto y de 
iceptarsebay que aceptar la alevosía. 
La circunstancia do arma prohibida 
impoco la apreciará !a Sala, nó estíi 
nnsigiiada en el Código de ia Penínsu-
ysi lo está en el de aqnt lo conside-
mn heclio casual. 
| En resumen, estima la, defensa que 
fatro do las mism cou.fusiones del 
[.Fiscal no ])uede considerarse á su 
[endido ni como autor ni cumo cóm-
y mucho menos condenársele. 
La Sala no se hallará perpleja para 
lirgar el laurel de la victoria; exa-
las araias del Sr. Fiscal que sou 
ilsistema inquisitivo y compárela 
isde la defensa de Fernández Ve 
De conformidad con esto la Sa!;i 
rerá absolviendo á. Vega, pero id 
lia estimare que Vega es autor ó 
mplicc, no aprecie las cirounstaucias 
ivantes y declare que los hechos, 
último caso sou constitutivos de un 
Bfleliomicidio. 
L̂etrado defeusor jamás pide pie-
ÍM^IA sus defendidos, siempre jus-
a sin embargo, pide no piedad 
Biiiseración sino que se cuide la 
; üíe no fallar con el dictamen del 
[ifiscal y entonces cuando esto so 
míe recibirán los Sres. Magistra-
Wcariño de tres familias virtuosas, 
WíYilla, Oliva y Vega. 
LA DEFENSA DE VILIÍA. 
tole fué la expectación que se 
pnÉjoín el público cuando se couce-
iWpalabra al Dr . González Lanaza , 
Ésorde Villa. 
Comienza el reputado y elocuente 
IKonsulto con las siguientes frases 
fes romanos: 
•Mo, veo, mientras respiro puedo 
f.rif\ aplicándolas á su defendido. 
Manifiesta que no va á ttatar de la 
kión de los hechos porque lo con si-
tia cansado ó innecesario. Solamente 
ni ocuparse do las cousi deraclones y 
iídamentos de derecho en las cuales 
sus más completas esperanzas. 
Aatetodo hace saber qno sostiene 
mconclusiones provisionales, en las 
pese pido la absolución do Vi l la . 
Hene que repetir en esto juido algo 
fcbque dijo en el anterior, ya que 
bjun nuevo magistrado que viene se 
é impasible á juzgar esta cues-
oido ia acusación de un nuevo re-
iwentante del Ministerio Fiscal , pero 
•oini la acusación privada porque la 
' ira de Oassademand no ha compa-
lo en este juicio, 
ido por supuesta la verdad de los 
é imputaciones del Fiscal , cabe 
las circunstancias apreciadas, 
concepto comienza por las que 
os posible do qu« la Salo pue-
iar como 6fi. E l abuso de su-
d, la astucia y la alevosía, 
spoeto do esta última léo una 
a del Supremo para acreditar 
no sólo ese Tribunal declara iucom-
la promeditación con el arreba-
Mm que también lo ha declarado 
«la alevosía. 
lamente se ocupó del precio, 
)lo con citas terminantes que 
íea al caso do autos y por más que el 
anal que ha de fallar esta causa lo 
ció en su anterior resolución, él 
que no lo verificará ahora. 
Después se ocupó do la premedita 
lo, circunstancia la más importante 
todas las que se han discutido en es-
Inicio. Cita sentencia del supremo 
filones de Viada, Carrera y otros 
lores, principalmente Enrique Pessi-
en su tratado sobro la premedita-
ion. Este ha declarado que dicha cir-
[mustancia es meramente personal. 
Liisa con la premeditación la proce-
TOia tic las atenuantes do arrebato ú 
secación y celos. 
Trata sobre los móviles pasionales 
impulsaron á Vil la á cometer el 
•toes. 
Asegura la defensa que está tan con-
ocido de que Villa no irá al patíbulo, 
I» sólo porque de público se dice que 
irá indultado, sino porque espera que 
ino esta Sala, el Tribunal Supremo ha 
te casar la sentencia. 
Dos horas empleó el Dr . Lanuza en 
n disertación de derecho penal, y con-
cluyó pidiendo á la Sala que no se fija- . 
ra eu lo que él decía sino lo que opina- j 
[nn los grandes autores de quienes se i 
ha ocupado leyendo sus opiniones. 
tOS ACUSADOS. 
Estos fueron interrogados por si te- j 
uían algo que manifestar y contostaron 
negativamente. 
SUSPBNSIOM. 
A las cuatro do la tarde 
T R O P A S P A R A M B L I L L A 
[POR T E L E G R A F O . ] 
DESDE VALLADOLID. 
Valladolid 4 [12 noche: recibido } 
el 5 á las 5 40 madrugada.) $ 
Los regimientos de Toledo ó laabel I I 
han sido sorteados para ir á Malilla. 
Ha correspondido salir al primero, man-
• dado por el bizarro Coronel señor Roldán. 
se declaró . •̂ ste ^ 'íi, oficialidad del regimiento se foli 
concluso el juicio para sentencia. 
LO DE MELILLA. 
¡ citan de que leo haya correspondido ser de 
| los primeros que hayan de pelear contra los 
j enemigos de España. 
| E l ministro de la Guerra ha pedido tele-
gráficamente al comisario de guerra de es-
i ta ciudad noticia urgente do la cantidad de 
{ habichuelas y garbanzos que haya en esta 
i ciudad, á ña de atender al mantenimiento 
' de nuestras tropas en Melilla. 
i Tambléd ha pedido noticia do los precios 
de loo meucionados artículos. 
! Mañana se enviarán á Mílilla dos mil ki-
• lógramos do pólvora. 
Desde Barcelona. 
Barceiona 5 [5.12 tarde.] 
1 En este momento regreso del Ciudad de 
\ Santander, que zarpa con dirección á Me-
! lilla. 
E l Arzobispo de M a d r i d - A l c a l á . 
El Boletín Eclesiástico de esta diócesis 
publica una patriótica circular, suscrita por 
el ilustre prelado, excitando al clero y á sus 
feligreses para que imploren la clemencia 
del cielo en favor do nuestros valientes sol-
dados de Africa. 
L a circular concluye dando cuenta do las 
siguientes disposiciones adoptadas por el re-
verendo arzobispo: 
Celebrar hoy en la catedral nna rogativa 
solemne, cautílndose las letanías de los ean- ¡ Van en el barco el capitán y teniente de 
tos y la misa Tempore belli. Iguales rogati- ! estado mayor Sres. Rojo y Desptijols, y el 
capitán ayudante de artíllería do montaña 
Sr. Camacho, coa ocho soldados correspou-
-Eobia. 
-Es mi color—dijo Jujan Eigaud. 
Yirginia tomó para ella el cumpli-
iieiito(y lo pagó con una mirada in-
niaría. 
liAlta?—preguntó do nuevo el guar-k 
-Ko sé. Aquí tienes apuntado el 
mbro. 
-¡Vamos! será la nueva institu-
Üuío Ja señorita. 
-Tú lo has dicho, 
-dnglesa? 
-Naturalmente. Toma un bocado y 
lonteeu camino. 
-jA qué hora llega el tren? 
-A las nueve y algunos minutos, 
«notodas prisa vas á llegar tardo. 
-Está bien. 
-La comisión era muy de agrado 
lelgaarda. 
Siempre gusta enoontrarse en una 
lennosa noche do estío, junto á una 
iaila muchacha, y Eigaud se compla-
á,fi[ruráudo3e linda á la nueva ins-
ntnz. 
7ació su vaso de un trago y sal ió. 
-Adiós le dijo irónicamente Titar;— 
leá buscar esa nueva presa para tu 
lo. 
Juan Eigaud le hubiese desecho eu-
ro sus manos, pero se contentó con 
razarle una mirada de desprecio. 
Se dirigió á las caballerizas y on-
inchatulo con la ayuda de un mozo 
idiarrette do dos ruedas, se puso en 
amino. 
vas se harán en tudas las parroquias de la 
corte, así como en todas las de la diócesis el 
domingo próximo. 
Además, el «eñor Arzobispo ha abierto 
una suscripción voluntaria entre el clero, 
cuyo, producto pondrá en manos del minis-
tro de Haciendn, para atender á las necesi-
dades de la eampafia. 
L a suscripción ha sido encabezada por el 
ilustre prelado con la. suma de mil pesetas. 
I j a s noUci?,;3 del 5.--TJn telegrama. 
Hasta ayer no eo facilitó á la prensa el si-
guiente telegr-umí, rteibido en el ministerio 
de la Grobernación: 
Málaga; 4 (12.16 tarde.)—VA gobernador 
al ministro de la Gobernación: 
Esta mafianána ha llegado de Melilla el 
vapor Sevilla, eonduc^eado dieciocho heri-
dos, que híin eido recibidos por las autori-
dades, laa corporaciones y miles de 
naa que se agolpaban en el m 
calles que han recorrido aquéll 
hospital mrimr. 
El pueblo (!<• Málaga ha ovludado á los 
valientes soldadoe da la manera más cari-
ñosa y expresiva. 
L a Viuda del general Marg?l¡o no ha He- ¡ 
gado. 
Los paaajoroa do dicho vapor comunican 
uoticií.^ p.uvi cattefio r-iriae, qao han do im-' 
presionar A lo opiüíótf! 
EIÑT M A L A G A 
( P O R T E L E G R A P O , ) 
Málaga 5 (8 30 n.) 
l ia llegad )̂ él Coronel do artillería señor 
Halcón que «ta de Comandante general del 
arma á Mulilla. También va á esta plaza un 
Coronel de (agenieros. 
Créene que la ' Gerona" llevará mañana 
ó pañado faerzAS do artillería y uno de los 
regiraieotos que eaperaa órdenes. 
Han llegado dna baterías mandadas por 
el Coronel Aguilar. Los soldado?, rendidos ¡ 
por el sueño y la fatiga, no podían verificar 
las operaciones del desembarque, resultan-
do treo de ellos ligeramente heridos. 
La fragata "Gerona" trajo entre otros pa-
sajeros al capitán Sr. Porrás, herido en el 
pecho. L a bala le atravesó de costado á cos-
tado, agujereándole un relicario que llevaba 
pendiente del cuello. Ha sido un verdadero 
milagro que no hubiese muerto. L a herida, 
sin embargo, es leve. 
Nuositro compañero Eduardo Muñoz ha 
salido en el vapor "Sevilla," que conduce á 
Melilla varios oficiales y aoldadws, material 
do guerra y madera para la construcción de 
casetas de campamento.—Bajf. 
E N C A D I Z 
[POR TELEGRAFO.] 
Cádiz 5 (11 noche.) 
No se tienen aquí nuevas noticias de 
Melilla. 
En cambio se han recibido nuraeroeas 
cartas de oficiales del regimiento do Pavía 
y del batallón do cazadores de Tarifa, que 
han entrado dos veces cu fuego y no han 
sufrido ninguna baja. 
En algunas cartas so expresa la creencia 
do que no so intentará operación alguna o-
fensiva contra loa moros hasta que transcu-
rran siete n ocho dia.̂ , os decir, hasta qne 
haya más íderzas en la plaza. 
Cuando lleguen los expresados refuerzos, 
se comenzará á poner en ejecución él plan 
de campaña, encaminado á arrojar á loa rí-
fenos fuera do nuestros límites. 
No han arribado los vapores de la Com-
pañía Trasatlántica, que eran aguardados 
hoy. 
So cree que el temporal habrá retrasado 
loa desembarcos, y son esperados para ma-
ñana el "Montevideo," el "San Agustín," el 
"Rabat" y ol "Autopio López." 
Este, deberá zarpar ol dia 7 con rumbo á 
Buenos Aires.—'Marqués. 
dientes á la tercera y cuarta baterías. 
I Conduce además el Ciudad de Sxntander 
5 quince artilleros de plaza, t-)do el equipo y 
' muchas municiones do guerra. 
Un ininen.-3o gentío preteacia desdo nu-
merosas laUehaa la saüda del vapor y acla-
man á los ezpedloionarios. 
Procedentes del parque de Toitoaa se 
han recibido cincuenta mii cartucho-j Rv 
mington.—Fuente. 
Desde Córdoba 
Córdoba i [9 20 uocbe..] 
[Recibido el 5 á las 11 ele la mañana.] 
A las cuatro de la tarde llegaron a ójta 
dos baterías del segundo regimieuto do 
montaña. 
L a esración estaba comnletamonto Ihina. 
a perso- W ^ H A V " 0 0 ^ ^ v uu, auema 
uello v en laa P!Putacifión. provincia!, ^ autondadea, oa i ta cainine[.0;i v 
L ^ a i r a l ^ S : 8 d0 * ^ ^ ' ^ ^ ^ A 
lia, llegada del tren fuó saludada con en-
tusiastas aclamaciones. 
Entre tanto tocaba la música municipal 
| y pe disparaban cohetea. 
Los soldados traían muchas corona-, ra-
mea de lloro s y banderas con qu- l:.;-'hi m 
sido obsequiados en las p bJacionoa del 
tránsito, donde fueron rteibid;;» coa gran 
entusiasmo. 
L a tropa, deapnós do racionada dv pan 
por la administración militar, Domd'una 
húndante rancho con carne ofrecido pW ol 
Círculo de la Amistad. 
E l Ayuntamiento obsequió á los soldados 
con vino de Montüla superior y cigarros. 
E l rancho fuó probad j por el general con 
de de Mayorga, por los jefes y oficiales y 
por varias Beñoritas. 
Todos lo encontraron excelente. 
E l Círculo de la Amistad obaequió á los 
jefes y oficialea do artillería con una coon-
cia está dominada nuevamente por un espí-
ritu de agresión, que se va convirtiendo en 
un verdadero peligro para la paz de Euro-
pa."—Kéller. 
F r a n c i a y el "statu quo" en Marrue-
cos. 
París , 5.—La prensa comenta los infor-
mca retrospectivos publicados por Le Ma-
tin acerca de la actitud del Sr. Ribot en la 
cuestión de Marruecos durante la época en 
que fuó miniatro de Negocioa Extranieros. 
Parece que dicho señor notificó al Foreign 
Office que veía con deaagrado las frecuen-
tea visitas de la escuadra inglesa á las aguas 
de Tánger, añadiendo que consideraba cues-
tión esencial la conservación del statu quo 
en Marruecos. 
"Nada—dice Le 2fíaíiw—autoriza á su-
poner que el Sr. Develle haya modificado la 
línea de conducta de su predecesor." 
En Paría se atribuye á origen oficioso el 
referido artículo de Le Matm. 
C r u z Hoja. 
Anoche á las nueve menos cuarta salió 
en el tren do Andalucía, con dirección á 
Melilla, el personal do la Cruz Roja, que vá 
á prestar servicio á los heridos en la cam-
paña del Riff. 
Lleva un carro de ambulancia, seis cestos 
forrados, sois delantales landa para condu-
cir heridoa, seis .-illas suecas para idem, 50 
mantan, una tienda hospital para 25 heri-
dos, modelo marquesina, 50 jergones sacos, 
20 camillas de campaña sistema español y 
ocho rectas, 12 cacerolos de varios tama-
ños, 23 tazas y platos, 12 cubiertos, 12 pis-
teros, cuatro cubos do zinc, 27 toneles, ocho 
caoCimpioras, seis vasos de noche, 12 palan-
gftna», 24 toballas, 80 blusas, cuatro choco-
íattras una cafetera para ocho tazas, caá-
tro li.tuderas indicadoras, cuatro cestae de 
| Chümpagne. 
Corno jefe de la ambulancia va el Exce-
l e t jT; - i ;n > Sr. Marqués de Casa Pacheco, y 
! para el servicio üe la misma le acompañan 
¡ el reyerendo padre Antonio Herrero, misio-
1 ñero apostólico, y loa doctorea Sres. f) Luis 
¡ Linares y Suárez, don Manuel Pérez Rodrí 
| guez, don Víctor Gutiérrez Romillo y 
| Luis yoga y Rey. 
Vnu, ade ás, ocho practicantes, cincuen-
y dos auxUiarea administrati-
imülero lleva una bota para 
vino v un barril para auna, y cada jefe de 
j camilla •UiiueuLos j ótuosde curaciój. 
! A despedííloa bajaroa á la estación el 
i NUIUJÍÍ) <ie Su S mei íad. el arzobispo-obispo 
tal, por efecto de saa intensos sufri-
mientoa, q u e á poco más se hubieran 
vuelto locos. 
E l Murga navegaba de la Habana— 
ó donde había hecho arribada—p tra 
Sevilla, con cargamento de duelas, 
cuando fuó alcanzado por un cicldi el 
9 de octubre. E l mar se l levó los v íve-
res y las pipas de agua de á bordo, y el 
cargamento de duelas se hinchó da tal 
suerte que abrió las costuras del bu-
que, anegándolo por completo. 
E n esta s ituación, hundido y sin go-
bierno el buque y sin tener sus tripu-
lantes quó comer ni beber, se embarca-
ron diez de ellos en uu bote, que ape-
nas se había separado del casco del 
buque cuando ziozobró. De los diez tri-
pulantes se ahogaron siete, y los otros 
tres, después de haberse despojado de 
sus ropis, lograron g a n a r á nado otro 
botecillo, que andaba suelto, y ea el 
cual flotaron á la ventura portres día1? 
padeciendo imposibles torturas. L -
rayos del sul cayendo á plomo s V v 
su des:iuda piel, produjeron en «11 
quemaduras qne la hacían despren 
derse en tiras. A l fin encontraron sal 
vamento en el L ipp i t t . 
A bordo del Murga habían qu i id i 
dos marineros, que deben sor los que 
fueron recogidos por el vapor Lampu-
sas y conducidos á G-alveston. 
Tales el relato que trasmiten de F i 
ladelfla y de cuya exactitud no hemo* 
podido cerciorarnos. 
SUCESOS. 
úf Madrid-Ajoalá, i 
¡ erai Pobvi^ja. el 
i; ; ej Mic.Hide, Sr -\ 
V-.v. licalur, Sr, Pig 
binta -."oicb.M persó 
RSI p^tíre (íaidom 
BXIHS icio.-jariov, en 
da servida ea ol re3f;aaranc de id estación. 
Terminada la comida, el alcalde y el pro- i 
sidento de la Diputación brindaron por Es-
paña y por la artillería. 
Loa oficialea brindaron por todas las ar-
mas, y el coronel Sr. Aguí lar lo hizo por 
Córdoba y vitoreó al ejórcito sin distinción 
de clases ni de armas, á la patria y á S. M. 
Loa vítores fueron calurosamente contes-
tados. 
Los soldados improvisaron un baile, y 
hadaron con lindas muchacbas. 
A laa seis continuaron el viaje los artille-
ros, 84endo despedidos con entusiásticas de-
mostracionea. 
E l personal do factorea en huelga estuvo 
en su puesto para recibir y despedir el tren 
militar.—Jwúm. 
Desdo Lugo. 
lAigo 5 [11-20 mañana.] 
E l regimiento de Luzón esta dispuesto 
para emprender el viaje en cuanto reciba 
orden de hacerlo. 
Hay mucho entusiasmo.—El ecrresponsal. I 
LA. OPINION EN E L EXTRANJERO. ! 
L o s alemanes y la actitud 
de F r a n c i a . 
(Por telégrafo.) 
BerÚn l (9,30 m.) 
E l periódico liberal Vossisehe Zaiiting, \ 
el go 
oberoador; Hr Aguile-
jpno con su secretario 
-"]-; el Sr. A acárate y 
.i * conocidftf . 
dirigió la palabra á los 
t ¡ciébdó la obra de ca-
ri.i.-^i (p.̂  lu.m : l l lov , <• cabo, y en elo-
cusnt í fdmaH {rases 'iu« fueron muy aplau-
dida dbigió á la benemérita asociación un 
adii'i» de despedida. 
Múcha gente acudió á la estación á salu 
dar á loa viajeros. 
i StítjSbl.1.". 
L a jefatura de Policía interesa la 
presentación en sus oficinas durante 
el dia de mañana, 25, de D . Manuel 
Puertas Montijano y U. Yicento Adob, 
nombrados recientemente Vigilantes 
gubernativos. 
Es ta mañana entró en puerto el va-
por nacional M. L . Villaverde, proce-
dente de Puerto-Eico y escalas, cen 41 
pasajeros y carga. 
Entre los inspectores del Subsidio 
Industrial, nombrados para la provin-
cia de Santiago de Cuba, figura el an-
tiguo empleado de Hacienda señor don 
Francisco de Cárdenas. 
FKACTUÍt.V-3. 
En la casa de socorros de la tercera de-
marcación fué asistido don Manuel Otero, 
don vecino da la calle del Agalla 356, d'3 la 
fractura de varios costillas, que se causó al 
caerle encima una pieza de maquinaria que 
estaba descargando de uu bote. E l hoouo 
ocurrió en Tallapiedra. 
—D. Pedro Santiago y S mtos, vecino de 
Belascoain 22i, fué asistido en la casa do 
socorros de la segunda demarcación, d i la 
fractura del brazo derecho, que le produjo 
la coz d i un caballo. Fué calificado de gra-
ve el est ido del paciente. 
—En l.i pasa de socorros de la cuarta do-
marcaclm fué asistido don Juan Gómez 
Castro, vecino de la callo del Carmen 217, 
de la fracn'' a completa d.;.l muslo izquier-
do, que se pro lujo al caerle encima una al-
farda de ^a'lera queso resbaló de un ro-
llete en ol raomohto en que la estaban 
cambiando de aicio. 
E l hecho oaurrió en el almacé 
ras que hay ea Monto 36J. 
QUEMADURAS. 
L a menor doña Consuelo Grac 
ve en la " dio de la Florid i 83, 1 
en la ca 11 do socorros de la tero» 
cación d • varias quemaduras g 
aionada. por haberlo caldo encima uu jarre 
de leche hirviendo. 
SOUTíJA BECUJPEKADA. 
En una casa de préstamos do la callo de 
Suarez, íné ocupada uña sortija pertoae-
ciente á ion Luis Herrera, que coa otros 
objetoa le habían sido hurtados on 8 da ju-
lio últim >. El celador del barrio de la Cú-
ba ocup > id libro de operaciones de la roie-
rlda caí Í, deteniendo á su dueño, 
D35TENI1>0S. 
E l celador auxiliar del muelle y el del 
barrio dt) Tacón, detuvieron á doa indivi-
duos quo so hallaban circulados. 
"Según circular que recibimos de 
Güines, por escritura pública otorgada 
ante el ÍTotario Sr. Anuengol, se ha 
formado en dicha villa una Sociedad 
Mercantil, dedicada ¡1 ramo de Dro-
guería, que girará bajo ta razón social 
de Soler y Villauueva, de la que son 
únicos socios gerentes D. Josó Soler y 








Anuncia un despacbo de Filadelfia 
| que como todos los de esta capital publican ¡ ̂  j , ^ á j t proctídente 
extensos telegramas dando cuenta do la lu- , 6 T 1 rr I rr*„ 
' cha sostenida en el campo de Melilla por de las Islas Turcas, de ia goleta ^e i-
ry LippiUj con tres nauiragos de la españoles y rifeñoá, examina las considera 
cienes expuestas y laa ezCldacionea hechas 
por algunos ponódicus franceses y escribe: 
"Parece que loa españoles consideran á 
í Francia como á un aliado contra el imperio 
' del Moghreb. Tal actitud es la más adecua-
í da para plantear la cuestión de Marruecos 
en toda su integridad. 
Deben tener presentes los españoles que 
Francia está haciendo apíestoa militare-a y 
so propone ocupar el oaais de Thuart. Pran-
\No sabía por quó, pero estaba con-
tento. 
E l pensamiento de la inglesa no se 
apartaba de su i magi nación. 
L a otra, la desgraciada quo había 
muerto, había turbado más de una vez 
el reposo d e s ú s nodhe$l 
¿Cómo sería ésta) 
Juan Eigaud se lo preguntaba, mien-
tras la vieja yegua trotaba, á la dudosa 
luz de la noche, que iba 'cayendo poco 
á poco. 
—¡Arrea. Blanquital 
Tenía miedo de llegar tarde. 
L a yegua caminal).i. valientemente 
entre dos hileras de árboíós tan espe-
sos, que formaban ana especie de mu-
ro, descendiendo <;;*!i su paso igual bas-
ta el fondo del valle donde se elevaban 
las emanaciones húmedas de laa pra-
deras, 
Do cuando eu cuando Juan Éigaud 
miraba su reloj, quó ora un enorme cal-
dero, en cuya esfera se leía perfecta-
mente la hora, á pesar de la obscuri-
dad, y excitaba á la yegua sacudiendo 
las bridas. 
—¡Arrea, vieja! 
D e s p u é s continuaba de nuevo el 
curso de sus reflexiones. 
¿Quó iba á encontrar en la esta-
cióu? 
E n sus pensamientos entraba á la 
vez una gran dosis de curiosidad y uu 
en la estación, sin saber á quién diri-
girse ni quó camino tomar. 
—¡Arre, arre Blanquital 
E l dócil animal, siempre incansable, 
á pesar de sus veinte años cumplidos, 
j llegó á la estación á las nueve en pnn-
| to, habiéndose echado al coleto sus sie-
; te leguas. 
i — H a llegado ya el expreso?—pre-
guntó el guarda á un mozo que cono-
; »;ía do larga fecha. 
i —Dentro de diez minutos. 
—Pues aún tenemos tiempo de echar 
i unas copas.. - . ¿Quiereal 
—Yamos allá, 
! Cuando estuvieron los dos hombres 
| sentados delante de unamesita, que ha-
bía fuera del café, el mozo preguntó á 
Kigandj 
—iQué tal te va en casa de tus a-
mosf 
—Bien ¡A tu salud! 
—¡A la tuya! E s t a mañana he 
visto á vuestro amo. 
—¿Al señorito Mauricio? 
—Sí; ese dará buen polvo á las eco-
nomías de su padre-
—¡Trabajo le mando! 
—¡Valiente calavera está hecho! 
— B s propio de su edad—dijo Juan 
Eigaud, mordiéndoselos labios. 
— Y no tiene mal gusto el señorito 
buen testigo de ello es la liosa. 
L a frente del guarda se frunció lige 
barca española Juan J( ,séMurga. 
E n el despacho que trasmite esta 
noticia se dice que los tres náufragos 
se llaman, respectivamente, Antonio 
Crimen, Luis Pérez y Pedro dogales. 
Dichos marineros fueron recogidos 
en el medio del mar, de un pequeño 
bote, donde se hallaban completamen-
te desnudos y en situación de ánimo 
P A M T R A J E S DE I N V I E R N O 
B U E N O S , l E L S G - A N T i E S 
•ST B A R A T O S 
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157. 
E l otro continuó sin fijarse en ello. 
—¿Qué has venido á hacer aquí? 
— A buscar á una joven. 
—¿Alguna sirviente del cast-llo? 
—íTo, la nueva institutriz de la se-
ñtrira. 
—¿Ya á venir? 
—Sí, ahora. 
—¿Sabes lo que dicen? 
- ¿ Q u é ? 
—Que la inglesita, la enferma, la an-
tigua institutriz de la señorita, estaba 
| enamorada del joven Mauricio ¡Ya-
lient§ mequetrefe! 
Los dedos del guarda se crisparon. 
Los dos hombres estaban sentados, 
cuando hirió sus oidos el lejano silbido 
de la locomotora. 
—¡Ya está ahí el trén! 
E l guarda se levantó. 
—No tengas prisa—dijo el moto— 
aún tardará cinco minutoa §,De 
modo que vuestra señorita necesita aún 
institutriz? 
— A s í parece. 
—Su hermano anda diciendo por ahí 
, que está muy delicada 
j —Quizá no le disguste á él eso. 
—¿Por qué? 
I —Porque el día de mañana toda la 
; fortuna pasará á sus manos. 
—Eso es verdad. 
—Pobre niña ¡Ella que podía 
arrojar el dinero ó manos llenas, es la 
vivo deseo do llegar á tiempo para evi- ramente y sus dieutes produgeron un ! más desgraciada del mundo porque le 
tar lo confusión consiguiente á aquella' sonido extraño. falta la salud! 




MáKÜEL G ü f í E E m . 
C 1*91 3a-23 3d-2t 
L a fíe^tda dt-í tren interrumpió esta 
conversación. 
Juan Bigaud corrió á la barrera y se 
inclinó para bascar entro los viajeros 
á la joven que esperaba. 
L a vieja yegua á quien llamaban 
Blanco, era cío esas á quienes se puede 
dejar la brida sobre el cuello. 
Los empleadas abrían las portazue-
las gritando: 
—¡Beaume, cinco minutos do parada! 
Una rubia alta y éfebéltá, vestida do 
negro y con un Baco do cuero en la 
mano, bajó do un vagón de segunda 
Se adelantó hacia la salida cón paso 
incierto y mirando útodoñ lados, como 
si buscara a alguien. 
Guando llegó á algunos pasos del 
guarda, éste quedó maravillado, espe-
rimentaudo ana especio de conmoción 
ó de vért igo . 
Se adelantó á su vez preguntando 
con voz alterada. 
—¿Mis Yambury?. -
E l l a respondió con acento inglés muy 
marcado. 
—Servidora. 
—Yengo á buscares. 
—¡Ah! 
—¿Tenéis equipaje? 
—Sí, una maleta muy pesada. 
—¿Queréis darme el talón? 
—Tomad. 
y sacó de su guante un papelitp do-
blado, que entregó al guarda, 
i 1 (tío contmmrdj 
EL ANARQUISMO. 
SONETO. 
Aspira á ser partido, y su doctrina 
es el odio, la fiebre y el espanto; 
pretende redimirDOS y entretanto 
lo puede realizar, nos asesina. 
E l rayo que su cólera fulmina 
lleva al tránqmío hogar miseria y llanto, 
y de la augusta libertad el manto 
en sangre tiñe con traición dañina. 
Antes que verle profanado y roto 
por turbas parricidas y groseras 
que navegan sin rumbo y sin piloto, 
antes, ¡oh patria! que á sus manos mueras, 
yo, liberal como el primero, voto 
contra la libertad de las panteras. 
Manuel del Palacio. 
L A C O P L A . 
Concluida la primera guerra civil, u-
no de los muchos carlistas que se ex-
patiiaron, fué á Londres cou su fami-
lia, vendió sus haciendas de España, 
que eran muchas, negoció en aquella 
capital, aumentó sus intereses, y en la 
mayor riqueza, padre de un niño y una 
niña, considerado dieboso, se olvidó de 
la guerra, de su patria y de su rey. Da-
ba grandes comidas, paseaba en lujo-
sos trenes, había reunido en su hotel 
preciosidades sin número, tenía una 
cuadra ya famosa en las carreras y un 
castillo en el campo, con bosques po-
blados de caza abundantísima. Sus hi-
jos crecieron y se casaronj su hija con 
un diplomático ruso, el varón con una 
condesa de Paris; ambos salieron de 
Londres, y allí se quedaron el carlista 
y su mujer, siempre sanos, alegres, tie-
sos, aunque algo inclinada la cabeza, 
toda blanca.. Parecían dos robles so-
brecargados de nieve. 
Hablando de sus hijos, paseando, re-
cibiendo visitas, frecuentando los tea-
tros, respetados siempre, siempre que-
ridos, no se acordaban de que conti-
nuaba nevando sobre ellos y de ha-
brían de rendirse al fin con tanto pe-
so. Habíanse hecho al cielo de cristal 
raspado que veían y á la niebla que 
respiraban, y á tratar con aquellas es-
tatuas ambulantes que en un principio 
ni les hablaban ni les sonreían. 
Y así pasaban días y días, sin que 
s u existencia se modificase ni ellos 
pensasen en modificarla 
Su hotel estaba situado en un barrio 
extremo, y enfrente de este hotel ha-
bía un despacho de cerveza. Una tarde 
« e encontraban mirando á la calle á 
través del cristal de un balcón, cuando 
l legó á sus oidos el sonar de un instru-
anento y la letra de una canción que les 
dejó en suspenso el ánimo; siguieron 
escuchando, y escucharon, mirándose 
uno á otro, como reflejando un mismo 
sentimiento. Y uno y otro (como pue* 
den brotar de dos laderas opuestas dos 
ananantiales en concertadas y suaves 
eorrientes), dejaron brotar,, sin hacer 
Tin gesto, por sus rostros brítanizados, 
silenciosas lágrimas 
E l español envió á un criado para 
tjue se enterase; el criado vino con el 
autor de la música y de la copla. E r a 
un andaluz que había llegado á Lon-
dres al servicio de un Lord. Este Lord 
había visitado á Sevilla y encontrado 
en ella una gaditana con dos ojos entre 
paradisiacos é infernales, y la propuso 
que la siguiera: 
—¿ Y mi novio?—dijo ella. 
—También me llevo á tu novio!—con-
testó el inglés, que no se apuraba por 
tan poco. 
Y se trajo al novio, que se apuraba 
todavía menos. 
Esto le contó á nuestro excabecilla 
el tañedor de guitarra, diciéndole que 
al día siguiente sallan él, la gaditana, 
el Lord y otros diez ó doce más, para 
Escocia. 
Pasaron algunos días y el viejo y la 
Tieja continuaron su misma vida de 
autómatas; pero no se hablaban ni 
reían. Hasta parecía que evitaban mi-
rarse; porque sus ojos tan vivos, los en-
turbiaba ya la tristeza. Y sí querían 
hablar, les faltaban palabras, y si que-
rían sonreír, su sonrisa parecía una 
mueca. 
De pronto él cobró una actividad 
vertiginosa; so le vióir de escritorio en 
escritorio, tratar de negocios, dar y re-
cibir inmensas sumas de dinero. 
Y un día dijo él á su mujer:— Eosa-
lía, ¡cuando quieras! 
U n grito de júbilo fué la contestación 
L e dió un abrazo y se marchó á dispo-
ner los cofres para volver á la patria. 
Se habían creído felices (y lo eran, 
sin duda, cuando creían serlo); pero . . . 
ni la Felicidad había podido resistir á 
una copla.—FEENANFLOR. 
SUSPENSION E X T E M P O R A N E A . 
E l Salón López debió ser anoche por 
breves horas el rendez-vous de la socie-
dad habanera. 
E l talento de la Srta. Arizti y las 
simpatíus que goza, despertaron tal en-
tusiasmo, que aún con ei mal tiempo que 
reinaba acudió á oiría un gentío inmen-
so. Tan inmenso, que bien hubiera po-
dido llenar no uno, sino dos calones. 
Por desgracia, una suposición gra-
tuita, aunque apoyada en el mejor de-
seo, hizo suspender la función, sin dar 
aviso antes, como era de rigor, á la 
amable artista; retirándose las numero-
sas familias chasqueadas, con el disgus-
to de no oiría, y con la pena de saber 
que se hallaba eoferraí». 
Sin embargo, á las en punto, hora 
de comenzar la fiesta, la Srita. Arizt i 
con una exactitud inglesa, llegaba á la 
puerta del Salón-Jójpez, acompañada 
de su amable familia, sabiendo allí y no 
con poca sorpresa, que el concierto se 
había suspendido por ella. 
E s verdad que la Srita. Arizti venía 
desdo Marianao, que la noche era ho-
rrible; poro ella no había dado contra-
orden ni había dicho nada, por consi-
guiente, nadie tenía el derecho de sus-
pender el concierto, ni era racional sus-
penderlo. 
Este mal rato servirá de lección para 
no hacer otro día las cosas tan á la li-
gera. 
Por fortuna, de la proverbial bondad 
de Cecilia debemos esperar que eche 
á un lado todo disgusto, y se prepare 
de nuevo para encantar á sus admira-
dores que son muchos, (yo el primero), 
los cuales con doble motivo esta vez, lá 
colmarán de alabanzas, de aplausos y 
de flores. 
SERAFÍN EAMIREZ. 
Columna dirigida por A, C. Yásqnez 
ELGEAN "MATCH" TCHIGORLN-TARRASCE. 
FINAL í)E LA PARTIDA I X . 
E l martes 21 del que cursa publicamos en 
estas columnas, tomándola de The Sun de 
N. York, (correspondiente al 11 del actual) 
la parte primera de la novena partida del 
interesant» match entre los Campeones de 
Eusia y Alemania. En el mismo periódico 
americano aparecieron el 13 de NoTiembre, 
loe movimientos finales de la indicada parti-
da, y por lo tanto, j en cumplimiento de lo 
que habíamos ofrecido á nuestros lectores, 
vamos á reproducir en seguida las referidas 
evoluciones, hasta su total terminación. 
He aquí el diagrama de la situación res-
pectiva de las piezas, en el momento en 
que tuvimos que dejar pendiente la partida: 
Posición después de verificada la jugada 
32 de las blancas. 
N E G R A S (Sr. Tchigorin) 
mm %m Wñ 
i . » f M 
m 
^ • ' ' • T l l 
m iBl • i 
B L A N C A S (Sr. T a r r a s c h ) 
B l i A N C A S NEGRAS 
(DR. TAREASCH) (M. TCHIGOETN-) 
32— 
33—TXP 
84—T 6 A D 
35— T X P T E 
36— P 4 T 
37— T 6 T D 
38— T 5 TI! 
39— T X P C 
40— E 2 T 
41— T 5 T D 
42— P 3 C 
43— R 3 T 
44— R 4 C 
45— T 6 T «J» 
46—E5 C 
47—P 4 C 
48— T 7 T 4> 
49— P 5 T 
50— P 6 T 
51— T X P 
52— T 8 T 4|» 
53— T 7 T 4 
54— T 7 A K 
55— E 6 C 
56— T 3 A 
57— P 5 C 
58— T 5 A 
59— T 5 D 
60— R 5 T 
61— P 6 C 
61—T 5 A R (2) 
63—P 7 C ^ (3) 
32— T 7 R 
33— T X P C D 
34— T x P T 
35— P 4 T 
36— P 5 T 
37— T 7 A D 
38— R 3 A 
39— T X P A 
40— R 3 C 
41— P 6 T 
42— T 7 A 
43— T 7 T Df (1) 
44— T 8 T 
45— R 2 A 
46— P 7 T 
47— R 2 R 
48— R 1 R 
49— R 1 A 
50— T 8 C D 
51— R 1 C 
52— R 2 T 
53— R 1 T 
54— T 4 C 4 » 
55— T 3 C 4» 
56— T 1 C 
57— T 1 T 
58— R 1 C 
59— T 1 C 
C 0 - T 1 T 
61— R 1 T 
62— T 1 G R 
Abandonan. 
Notas por A. G. Vázquez. 
(1) The London Standard, de 4 de No-
víembre, con.entrtDdo esta partida, dice que 
lo más sencillo y lógico, por parte de las 
negras, hubiera sido jngar aquí: 43—P 7 T, 
Vovqné n i á un juyador de tercera clase se 
le hubiese oca: riao proceder en contra de 
los más rudimentarios principios del arte 
del ajedrez, como en esa posición lo verificó 
(tal vez por falta de tiempo para los análi-
sis) el profesor de San Petersburgo. The 
London Standard añade que quizás se ha-
bría podido llegar á un empate, empleándo-
se el movimiento por él recomendado; y 
concluye manifeítando que en el match 
Potter-Zukortort, ó en el de Macdonnell 
contra Wisker, ee presentó una posición 
análoga, que terminó con tablas, aunque al 
dia siguiente demobtró Steinitz que hubiera 
podido ser ganada. 
(2) Ee verdaderamente admirable la 
precisión con que el Dr. Tarrasch ha verifi-
cado todos estos últimos movimientos. 
(3) También hubieran podido vencer 
las blancas de esta otra manera, bastante 
elegante: 
63—T8A!! 63—TXT 
G 1 - P 7 C ^ 64—R1C (') 
65—R 6 C &c. 
Amenazando mate con P 7 T. 
(*) Si R 2 T, P X T , pidiendo A ó C, 
para que el Rey negro no quedase ahogado. 
En finales come ef tos, en los que el éxito 
suele consistir runchas veces en saber a-
provechar un tiempo, es donde los princi-
piantes pueden hallar las más sólidas y 
convenientes enseñanzas. 
rectiva de ese bien montado instituto, 
es seguro que los productos superarán 
á las esperanzas concebidas por la ilus-
tre dama, iniciadora de esa fiesta que 
entraña fines tan benéficos como pa-
trióticos. 
gC0Si—Continuando indispuesta la 
Sra. Alemany, la Compañía lírico-dra-
inático-cómica de Albisu representa es-
ta noche, por vez última, L a Vuelta al 
Mundo, que consta de tres actos dilui-
dos en 15 cuadros.—Los zarzueleros se-
ñorita Ibáñez, y Sr. Villarreal y los ac-
tores Sra. Eodríguez (E.) y Sres. Cas-
tro, Areu (M. y E . ) y Bachiller de-
sempeñan los papeles de mayor impor-
tancia. 
A l presente quedan pocos palcos 
y lunetas por vender de la extraordi-
naria función que ha combinado el tea-
tro de Payret para mañana, sábado, en 
cuya noche se representará por 5a vez, 
el aplaudido drama, en 4 actos, L a 3.1 u-
íaía, á beneficio de su distinguida au-
tora E v a Canel, gloria de Asturias, 
donde vió la luz primera.—Una dama 
que lucha por la vida esgrimiendo la 
pluma, es objeto de hondas simpatías 
en todos los pueblos cultos.—Al hon-
rar á la compatriota que escribió nove-
las tan bellas como Manolín, nos hon-
ramos á nosotros mismos. 
LAS EXCURSIONES DEL DOMINGO.— 
Hacemos constar nuevamente que el 
próximo domingo sale de Matanzas un 
tren excursionista, con destino á esta 
capital, para que puedan aquellos ve-
cinos disfrutar del desafío del hasse-
ball, dispuesto porlaExcma. señora es-
posa del G-obernador General, y cuyos 
productos se dedican á Melilla y San-
tander. 
E l tren sale de Matanzas á los diez 
horas treinta minutos A . M. y regresa 
el lunes siguiente de Eegla á las 8 A . 
I M. Sépanlo los que deseen venir al cou-
| cierto del "Centro Gallego", anuncia-
í do ayer la noche del 26 por el célebre 
| violinista Sr. Gaos. 
I E l regreso del tren excursionista de 
I todos los domingos es á las 6 horas y 
30 m. de la tarde. fPara otros detalles 
acúdase á Villegas 92. 
ALMANAQUES. — Hemos recibido e-
jemplares de los editados por la las 
pronta del "Avisador Comercial"7 y 
Castro Fernández y Compañía. So ti-
tulan Calendario del Obispado de la Ha-
bana para 1894. Los de librito contie-
nen el juicio del año, posición geográfi-
ca del Morro, eclipses de sol y luna, las 
estaciones, fiestas movibles, fiestas su-
primidas, distribución del jubileo cir-
cular, toques de incendio y otras mil 
noticias curiosas. Los de hoja vienen 
divididos en dos parte», cada una con 
el santoral exacto de un semestre. 
¿Yo olvidarme? l í o señor.—De n i ñ a s 
de buen empaque—seré el feiieita-
dor,—por que tengo un Almanaque— 
de los de JEl Avisador. 
GACETA DE LOS FEREOCARKILES.— 
Llega en esta semana el periódico del 
compañero Fe l iú con el sumario si-
guiente: 
"Los colonos y centrales .—Estación 
de Mercancías de Yillanueva.—Excur-
sión á Cienfuegos.—Ferrocarril Urba-
no: Eamal del Cerro.—IsTuestro pésame. 
— E l Almendares y sus mutilaciones, 
(finaliza).—Movimiento de personal.— 
ÍToticias d é l a nueva zafra.—Prolonga-
ción de la Yía Estrecha del Oeste de 
Sagua.— Progresos villaclareños.—La 
prolongación de la l ínea de Sagua á 
Santa Clara.—Guía de los accionistas. 
—Los Ferrocarriies de la Gran Breta-
| ña.—Sección oficial: Circular número 
i 223 de los Ferrocarriles Unidos de. la 
i Habana.—Contrato de caña de la Oom-
páñiá,—Banco del Comercio, Ferroca-
rriles Unidos de la Habana y almace-
nes de Eegla.—Crónica General.—Si-
tuación del Banco Español de la Is la 
j de Cuba en la tarde del sábado 11 de 
noviembre de 1803.—Contaduría de la 
Compañía del Ferrocarril de Sagua la 
Grande: Situación de la Compañía el 
dia 30 de septiembre do 1S03." 
Nuestros lectores observarán, como 
nosotros, la importancia que adquiere 
de una semana á otra la Oaceta ferro-
carrilera. Maestra enhorabuena á su 
activo Director. 
E S P E C T A C U L O S . 
TEATKO DE TACÓN.—Las Yarieda-
des Cosmopolitanas de D . Santiago 
Pubillones. Gimnasia. Juegos de Sa-
lón. Sorpresas. Graciosos clowns. Baile 
por la Serpentina. Funciones todas las 
noches, á las ocho. Y vespertinas los 
domingos, con regalos para los niños. 
TEATRO DE PAYRET. — Compañía 
dramática de don Leopoldo Burón.— 
L a divertida comedia de Yi ta l A^za, E l 
Sombrero de Copa.—A las 8. 
TEATRO DE ALBISU. -— Sociedad A r -
tística de Zarzuela.—Función por tan-
das.—A las 8: Acto primero de L a 
Vuelta al Mundo.—A las 9: Segundo de 
la propia zarzuela.—A las 10: Acto 
tercero de la misma obra. 
CAFÉ "CENTRAL".—Gran fonógrafo 
"Edissou", propiedad de Llull.—Eeper-
torio escogido.—Cauto y declamación 
por notables artistas.—De 7 á 11, todas 
ías noches.—Yale cada tanda, 20 centa-
vos. 
E L GRAN BAILE BENÉFICO.—Hasta 
el sábado de la semana entrante no 
tendrá efecto en los espléndidos salo-
nes del "Cen tro Asturiano," rebosantes 
de galas, de luz y de perfumes, el baile 
que proyecta verificar la Generala Ca-
lleja á beneficio de los desgraciados de 
Melilla y Santander. Los billetes fami-
liares se venden á $3 y los personales 
á $1. Iso se exige traje de etiqueta. 
Como el alumbiado, la orquesta y to-
dos los gastos corren á cargo de la Di-
TIÑA. CABA.LLAR.—Dice el Imparcial 
de Madrid que desde hace más de dos 
años hay en aquella Corte y en varias 
otras, capitales una verdadera epidemia 
de tina de la llamada tonsurante, es 
decir, de la que produce lunares de cal-
vicie obáol uta en la cabeza ó en la bar-
ba. 
L a epidemia va cediendo ya bastan-
te, lo cual es un consuelo, pues aunque 
por regla general los lunares se cubran 
otra vez de pelo á los pocos meses, es 
siempre una enfermedad poco simpáti-
ca á la vista y que por lo mismo, preo-
cupa mucho á quien la sufre. 
Se ha estudiado mucho su remedio 
sin dar con ninguno eficaz. E n cambio, 
acaba de descubrirse su origen: esa es-
pecie de tiua es eseucialmente caballar, 
y de cada trece casos registrados pol-
los médico3, once eran en personas que 
por sus aficiones hípicas ó por su pro-
fesión, tienen roce frecuente con los ca-
ballosj los demás casos eran por conta-
gio contraído en las peluquerías, donde 
no se desinfectan debidamente los pei-
nes y los cepillos. 
Aquí el muermo, allá la tiña, lo cier-
to es que los caballos están haciendo 
un finco servicio á los hijos de A d á n . 
Antes nos tiraban coces, ahora nos 
tiran al degüello. E l porvenir no es 
de los bípedos sino de los cuadrúpedos. 
¡Fíese usted de la mansedumbre de los 
jamelgos! Hoy tanto daño hacen á la 
humanidad los animales que llevan ca-
misa como los que usan aparejo. E l fin 
del mundo se acerca á pasos agiganta-
dos. 
Ma M I , 
?ATABES m TiáAYISli 
Nbre. 25 Habana: Nueva York. 
. . 25 Olivette: Tampa y Cayo-Hueao. 
BALDRAI?. 
Nbre. 25 City of Washington: Nueya York. 
25 OliTette; Tampa y Cayo-Hueso. 
PÜEKTO DE L i HABANA. 
ENTRADAS. 
Día 24: 
De Puerto-Rico y escalas, en 10 días, rapor-correo 
ê p. M. L . Vlllaverde, cap. Castelíá, trip. 47, 
tons. 951, con carga, á M. Cairo y Comp. 
SALIDAS. 
Día 23: 
Para Nueva-York, vap. amer. Séneca, cap. Stevens. 
Dia 24: 
Para Cárdenas, gol. amer, Carrie E . Long, capitán 
Kolf. 
ENTRARON. 
De PUERTO-RICO y escalas, en el vapor-correo 
esp. M. L . Villaverdc: 
Sres. D. Juan Freciodos—Manuel Rodríguez—Ra-
fael Rodríguez—Domingo Fernando Bermúdez— 
Pantaleón Ceballos—Federico Gü—Ramón Masforral 
—Vicenta Bueno—Juan Rosich—Josefa Bertad— 
Aquilino Artzeni—Rafael Fajardo—Abelardo Már-
quez—Francisco Pardiüas—Diego Lozano é hija— 
Eduardo Semfonia—Francisco Ruiz—Pedro Rmz— 
Enrique Cór do va—Vicente Castillo—Ignacio Serra y 
señora—Felipe Gallagos y señora—Manuel Cárdenas 
—Domingo Sarreta—Antonio Ozayna—Manuel Ca-
bezas, señora é Irjo—Frarjcisco Diaz—Rafael V a l -
Pedro Izquierdo—Antonio Martínez—Enrique Aíise 
—Julio Asise—César A. Bela y señora. 
SALIERON. 
Para VERACRUZ y escabs, en el vap. americano 
Yüniurít 
Sres. D. José Menéndez—Leonor Valdés y 2 hijos 
—José Ocejo Zorrilla.—Además, 13 asiáticos y 5 de 
tránsito. 
Para NUEVA-YORK, en el vap. amer. Séneca: 
Sres. D. Charles E . Brovrn—Ernesto B. Muñoz y 
señora—Manuel Kivera —Nicolás Eetévez—José Gu-
tiérrez—José González—Margarita M. Carty—A1 
Ccchcn—Henry I. Jinirjens y señora—S. Lucas—J. 
Ehink. 
Biii i ii cite. 
PABA G I B A R A 
Pailebot Expreso de Gibara, patrón Esterella, ad-
jite carga 3 pasajeros por el muelle de PaulaJ de 
ÍUS iui'. imes ¡¡a patrón á bordo. 
14682 5-22 d 3-22 a 
Come en fonda de chino 
Tasajito 7 mondongo, 
M a s le pone el rostro alabastrino 
JABON DE LOS PRINCIPES DEL CONGO. 
Depósito de Perfumería Fina 
L O S P t r n i T i L E T O S 
S A N R A F A E L 
E S Q U I N A A I N D U S T R I A . 
C 1886 4-22 
U l U DE SAN KIDEO. 
El domingo 28, á las ocho y media de la mañana, 
solemne ñesta á Ntra. Sra de los Desamparados, ocu-
pando la sagrada cátedra el elocuente orador sagrado 
Evdo. P. Vega, de la C, M. 
Se invita á los fieles á tan religioso acto. 
E l Presidente y la Camarera. 
14763 d2-24 a2-24 
persianas y transparentes de madera. 
Variedad en clases y dibujos y á precios al alcance 
de todos los bolsillos. 
Se compran libros. 
Pagándolos bien, en Salud número 23, Librería. 
Cl78¿ a 20-5 
SAÍÍ R A F A E L 36f 
Se alquilan les vistosog altos, propios para corta 
familia. 14730 d3-24 a3-2i 
V - E D A D O 
Se alquila la casa calle 9 esquina á E , sea Linea 
esquina á Baños, punto el mds pintoresco de aquel 
poblado y con todas las comodidades qae pueda ape-
tecer h familia más exigente. Informes Mercaderes 
riúm. 21. 11672 10a-22 10d-23 
Q E V E N D E UN MAGNIFICO C A B R I O L E T 
^íde cuatro asientos y cuatro ruedas, con sus dos 
barras y lauza, acaba de recibí:; puede veree á todas 
h r̂as en la locería La Tinaja, Ktina 19, frente á la 
p'aza del Vapor. 14748 6d 24 6a-24 
L i PEDIERA !>Ur V. 
i Qomienza á declinar tnmquiia tard^ 
| de aquéllas que persigue ya el estío 
; y de vifja colurnua en la cornisa ' 
i dos pájaros aturden con sus trinos 
de un nido eu derredor. All í una niaa 
que contempla sus juegos atrevidos ' 
—Dime, mamá, pregunta con anheló: 
¿por que forman los pájaras un nido? 
Hernán González. 
E l sueño del niño. 
Esta interesante materia es objeto de uo 
capítulo especial en el útilísimo libriío Higie 
ne usuelle, publicado en París por el Dr. Fé^ 
lix Bremond, y que vamos á reproducir-
seguros de proporcionar agradable instruc-
ción á nuestros lectores. 
Dice así: 
"Cuando ha sonado la hora de acostar al 
niño, créense muchas familias en el deber 
de no hablar sino en voz bíya. Cuando el 
pequeño querubín descansa en su cuna, la 
autoridad materna impone á parientes y 
criados la necesidad de andar en puntilla» 
para no despertar á Su Excelencia el pre. 
sunto heredero. 
"Estas precauciones son inútiles. 
"Parecen necesarias, porque al principio 
se ha tenido una previsión exagerada; pero 
si desechando vanos temor-'f, no cambia en 
nada la madre las costumbies de la casa 
en el momento de llevar el niño á su camitá 
se apodera de él el sueño tranquilamente 
cualesquiera que sean los ruidos que se ha-
gan á su lado. 
" E l cerebro de los niños, como el de los 
hombres, está constituido de tal modo que 
toda impresión nueva provoca su atención. 
Por el contrario, si la impresión se repite y 
se prolonga con uniformidad, se acostumbra 
á ella el encéfalo y deja de estimularle, pa-
sando sin la menor dificultad del funciona-
miento normal al reposo orgánico que cons-
tituye el sueño. 
"Señoras mías: no os impoijgais, por una 
metamórfosis harpocrática, para hacer á 
Morfeo favorable á vuestros hijos; aunque 
una rancia mitología haya podido decirlo, 
no es el Dios del Silencio el compañero obli-
gado del sueño ni de los eusuoños. 
"Si el silencio es inútil para dormir los 
niños, justo es confesar que no tiene nada 
de perjudicial. Otro tanto puede decirse de 
las "canciones monótonas, de que es tipo le-
gendario la "nanita." Esas melodías senci-
llísimas, que las madres varían al infinito,, 
no han hecho nunca mal á nadie; pero no 
sucede lo mismo con el mecido que casi 
siempre las acompaña. 
"Si no se da á la cuna ó al mismo niño,, 
más que un ligero movimiento de oscila-
ción, el suave balanceo que resulta nada 
tiene de peligroso al priocipio. Pronto se 
habitúa, sin embargo, á él el niño, y no pue-
de ya dormir sin que se le mezca. Llega un 
momento que, pareciendo no tener ya sufi-
ciente acción sobre la criatura el simple 
balanceo, acaba la nodriza por agitar vio-
lentamente la cuna, convirtiéndeda en un 
verdadero columpio. En este caso, dice el 
Dr. Briand, el sueño que resulta de las sa-
cudidas es una especie de estado comatoso, 
determinado por el aflujo de sangro al cere-
bro, estado siempre peligroso, sobre todo 
durante la época de la dentición, que por ai 
mismo predispone ya al niño á las conges-
tiones cerebrales. 
" E l cunar es, pues, en mi concepto, una 
práctica esencialmente viciosa. Ciertos mé-
dicos caen en el error de querer ju -rifiear su 
inocencia. Todos sus alegatoB eú favor del 
mecido no rae han hecho ólvídkr ' ¡sta gra-
ciosa humorada de Lorenzo JottHwt: 
"Cuando tal vez llora el niño de hambre, 
"¿cómo queréis dormirle cantando ó me-
"ciéndole? Apaciguarlo así es pura majade-
"ría. Quería yo saber si, teniendo la nodri-
"za un buen apetito, se contentaría, en lu-
"gar de sopa, con una cancioncita ó bailan-
"do una jota." 
"Conclusión: Nada de mecidos ni de silen-
cio obligatorio para dormirá los niños. Dad 
á'vuestros hijos, señoras, la buena costum-
¡ bre de no necesitar más que efeta oondición 
' para empezar su sueño: tener su-; ño. Toda 
, otra circunstancia exigid i es inútil ó poli-
j grosa, porque el sueño faltará el dia que es-
t ta circunstancia faltare. Si lo dudáis, inte-
| rrogad á un molinero: él os dirá que se des-
pierta cuando deja de oir el raido do su mo-
i lino." 
Dr. Félix Bremond. 
j Ecflexiones de nn bohemio: 
—Les aseguro á ústed^s que no le 
; tengo afición ninguna al dinero desde 
| que he averiguado que no sirve más 
; que para pagar. 
CHARADA. 
Con gran pasión p r ima dos 
á Aurora, chica fres cuatro, 
quiso llevársela Dios, 
pues al salir del teatro 
murió de un golpe de tos. 
Aunque me tercia primera, 
no lo bago espontáneamente,-
olvidarla yo quisiera, 
y sería conveniente 
que pronto á todo me fuera. 
Federico Ferrar i . 
Solución á la charada del número an-
terior: E - P I C E - N O . 
JEfíOULIEICO. 
En mucha proporción so vende una Sas-
trería y Camisería, en punto muy conve-
niente para el que se de^ée establecer. 
Darán razón en Mercaderes n. 20. cafó. 
11850 a8 22 dS-23 
Solución al ieroglífico auterior:— 
A N T E S Q U E T E C A S E 3 , M1BA L O 
Q U E H A C E S . 
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